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ABSTRACT
Aceh memiliki banyak aliran sungai yang mempunyai tinggi jatuh dan debit air yang bervariasi dimana pemanfaatannya belum
optimal. Tugas akhir ini bertujuan untuk memanfaatkan energi air sehingga mampu menghasilkan sebuah prototipe pembangkit
energi listrik piko hidro. Perancangan PLTPH ini dimulai dari pengukuran potensi air, merancang turbin dan generator, selanjutnya
mengamati sistem kerja PLTPH dan memperkirakan daya listrik yang akan dihasilkan oleh PLTPH tersebut. Dari lokasi yang
dipilih, diketahui debit air sebesar 0.0054 m3/s dan memiliki tinggi jatuh air sebesar 3 m. Data ini digunakan untuk menghitung dan
merancang turbin, pemilihan bak penampungan, pipa hisap (draft tube), dan perancangan generator. Hasil penelitian didapatkan
rancang bangun prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) dengan menggunakan turbin open flume dan generator
magnet permanent 24 kutub.  Turbin open flume memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan pada tinggi jatuh air
antara 3-6 meter serta debit air yang rendah sehingga penggunaan turbin open flume untuk pembangkit listrik tenaga piko hidro
yang akan digunakan pada aliran sungai yang memiliki  tinggi jatuh air dan debit air yang rendah sangat tepat. Dengan kecepatan
putaran generator 261,7 rpm, PLTPH ini mampu menghasilkan tegangan sebesar 13,06 V dan arus 3,07 A sehingga daya yang
diperoleh adalah 41 watt. 
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